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Die 14- Maji MDCCCXXIII, in Audit, Medico




Partus scilicit convulsionibus aliisijue morbis dirissitnis
eoncomitatus.
T7ii emina, Coriarii cujusdam uxor, 28 annos nata, babitu
"^ corporis robufto, colore faciei florido et temperamentofangvineo, optimaque ab incunabulis inde valetudine gavifa,
prjeterquam quod iangvinis profluviis vel narium vel nteri
temporibus menftruationis faepius fuerat obnoxia, j.iai vero
octo menfes gravida, polt levem ut videtur refrigerationem,
die l:ma novembris anni 1820 vefpere, dolore fat leni capi-
tis correpta oppresfionem prascordiorum moleftam perfenfit.
Hasc vero mala parum omnino curabat et quiete obdormuit;
at hora fecunda matutina expergefacta vehementisfimoque ca-
pitis dolore cruciata, prae anr;ore semet in lectocontorejueb.it,
nec parum a fenfu pr-ecoroiorum dirisfi.no aucto patiens, His
ita continuatis nec non fenfim adauctis, hora quarta ex ino.
pinato leni convellitur artuum convulfione ocidorumqne con-
tortione, hisque fuccesfit levis fenfuum ftupor, quem vero
decepti et maritus et ancilla advocata cito tranliturum creeli-
derunt, unde nullum auxilium nullum remedium petiere, prae-
ter spiritus frumenti, apud noftrates anxilii univerfalis, hau-
flulum, quem fefe recuperanti porrexerunt, At et cephalal-
gia et vertigo remanlit, nec moleftistima convulfionum comes,
vomituritio defuit tenax, iterumque hora 5 altera fupervenit
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femina. convulfio, et quidem jam vehementior jamque diutius
continuata. Facies tumefacta livet, oculi furfum contorquen-
tur, ex ore fpuma tumet cruentata lotumque corpus vehe*
rnenter ejuatitur. His tanuem terrefacti aeiilantes obi.etricem
advocare feftinant. Interea vero gravia jam c.sfant fympto-
tnata et fenfus, poft longum tamen et profundum foporem,
fei.fim recuperat cruciata. Obftetrix advenit. De dolore ca-
pitis, ad frontem verfus fortisiimo, conquerebatur femina,
deque propeniione ad fomnum infuperabiii. Vomitus vero ci-
to fupervenere et figna denuo advenientis convuliionis: vul-
tus mui.atus levi cum artuum horrore. Quibus cito in violen-
tiaiiiiiam convulfionem mutatis, memet advocavit obftetrix,
orar.s ut quam citisfime properarem. Feftinans igitur quan-
tum potui ad aegrotantem, hora nondum 6 audita, in medium
fumma- confternationis adveni. Paulo ante convulfio cesfave-
rat; facies livido fere colore tumebat, oculi femiaperti con-
turbati membrana quaft obducfi torvi et immobiles furfum e-
rant reflexi, refpiratio flertens longis intervallis tracta ve-
bementer fonabst, dentes fortiter quamvis clauii, cum fibilo
fpumam ex vulnev.''!.". lingva cruentatam transmifere, copiofus
per toturn corpus diltinctis guttulis erupit fudor, nec non hor-
ridus adhuc erat fenfuum ftupor. Talem , primo accesfu,fta-
tum periculofisfimum utique inveni aegrotantis-, parum vero
onmino per circumftantium narrationes, ut folent perturbatas
et interruptas, de prsegresfis colligere potui. Tempore gra-
viditatis optima gavifa fanitate neque morbo ullo, nec con-
fvetis quidem prsegnantium malis, fuerat noftra vexata, al-
vumque femper bene reddideratj at facie femper vividisiimo
florente. rubore, dolorem fatis frequentem habuerat capitis,
et menftrua ut femper nimium copiofa fuerant, ita etiam ter
praegnanti fupervenere a). Pridie quam morbo fu.it correpta,
fe-
fl) Praegnantis utert evacuationes fangvineas tempore menftrualionis con-
fveto nonnunquam obfervatas, perperam omnino menilrua denoui»*
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3fa_pius, fub panis co&ione, vicisfitudinibus maximis, nunc ca-
loris nunc frigoris, expofita, refrigerationem fatis tacile con-
trahere cam pofuisfe veriiimile eft. Praster clyfma initans,
ex aqua, fale et oleo, ab obftetrice injectum, nullum aelhibi-
tum fuit remedium, vel quia me cito adventurum expecta-
verant, vel quod prre confternatione concilio lapfi iuerant.
Hic dum esiet ftatus rerum, primum explorationem esie icr-
flituendam necesfarium duximus, qua expertum haberemus
num, ut faepius contingere folet, ab inceptis jam doloribus
parturitionis, vel a fola refrigeratione ortum traheret dirissi-
mum, tegrotantem noftram excrucians, malum. Qua igitur
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natas fuisfe, quemadmodum et Vetularutn, typum menfium obfer-
vantes, fan^vifiuxus titerinos (confr. Maurlceauv Aphorism., Lev-
ret l'Art des Accouchemens. Maningham Art. Obftet, comp,,
Astruc Trait. de morb. mul,, P. Frank Epit, de cur, hom, morb,
$■ 648)1 nec non puellularum, fi credere lieet , aliquando obfer-
vata menftrua fic dicta prsecocia (vide Kerkring Obf., Stolfkrt.s
ein jung. Geburtsh. am kreisbette, aliosque), menftruationes veras
neutiquam esfe posse patet, Confiftere enim videtur menftruatio,
vere iic dicta, -non tantum in fangvifluxu quodam _ genitalibus
femineis, intervallis vel brevioribus vel longioribus at cerlis reve-
niente, fed potius in - procesfu ipfo vitali, modo quidem inexpii-
cabili , a fublimioribus attamen pendenti legibus, typum triuin ut
plurimum vel quatuor hebdomadum obfervante, quo individua mu-
liebria idonea fiunt partesque genitales adaptantur ad concepiionet.,
cujus vero procesfus proximus eft effectus menftruorum fluxus. Iti.
de nulla conceptio nifi antecedente eodem procesfu, moliminibu.
fic dictis tnenft.uationum concoroitato; inde conceptiones excitatae
paucas in genere intratlies poft menftruorum fluxum vel fluentibus
adhuc iisdem, (Cfr. Boerhaavk Praslect. T. V, P. 11. p. 233,
Mauriceau o. c. p. 74, De ia Motte Traite compl. d, Accoti-
chem. Liv. I, Obf, XX iv.)} indeque conceptiones feminarura
quibus nondum fupervenit fangvifluxus menftruatis^, fed _|uibus ta-
roen molimina menflruationis adfuerant (Cfr, opp. c, et Njigele Er-
fahr. aus d. gebiet des Krankh, d. Weibl, Gefchl, Mannf, igia,
p. 267, cet.).
per vaginam inftituta, inchoati laboris nullum invenire potui-
inus indicium, nec erat graviditas ulterius perducta quatn ad
finem meniis octavi: aderant emm adhuc dijhncta quaf. iabia
tincce, qualia parva quidem fub irnem menfis odavi primipa-
ris esfe folent, digitum fere crasfum inferius adhuc fen-
tiebatur fegmentum uteri, nec fine diiEcultate orificium, fur-
fum ad promontorium oslis facri addu&um et paululum aper-
tum, attingi poterat uteri. Jam vero interea paululum fen-
fus recuperaverat asgrotans ita ut ad quasiita re-fponderet, li-
cet confufe in meciiis quaii verbis fomnolenta. Venam igi-
tur jam fecuimus brachii, unciasque fangvinis fcedisiimi duo-
decinr emifimus, nec non enema fortisfimum injiciendum or-
dinavimus. Cito vero denuo, nobis aditantibus, violentisiima
fupervenit convuliio, prtenuntiata a vomitione vehementisfi-
raa; quare vena_fectionem iterum priori abundantiorem, fini-
tis jactationibus corporis, in pede inftituimus. Nihilominus
frequentia paroxysmorum, a feptima ad nonam horam ter in-
gruentium, increveratj jainfopor, per intervalla quoque, hor-
ridus remanfit; jamque fpem omnem reftitutionis amifere cir-
cumftantes perterriti amici; nec fine ratione. — E.xtr, Thebauci granum femis cum faccharo contritum, et Lixivii Tartari
guttas quinque, alternis horis fumendas, calidasque fomenta-
tionessuper ventrem ex lixivio diluto adhibendas, frepiusque
renovandas, prrcfcripfimus. Hora X;ma iterum aeloi iebatur
convulfio, deinde vero longius intercedebat intervallum, fub
quo tatnen profundo jacebat noftra fopore oppresfa, nec ullo
Itiodo fufcitari potuit. Poft meridiem de novo horis 11, IV,
IX et XI, fupervenere convulfionesj tunc vero inftituta ex-
ploratione per vaginam dolores partus jam adfuisfe inveni-
jnus: os tincce fcilicet ad axin pelvis detrufum, femiapertum et
vefca liquoris amnii farflum. Conticuere convulfiones ad ho«
rarn, et fperare jam potuimus naturae folius ope finem fieri
posfe laborisj feminam igitur reliquimus ea tamen data admo»
nitione adftantibus ut, quatn primuin denuo fuperveniret con.
vul-
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vulfio, citisfime nosmet advocarent. —■ Defluxere aquce media
nocte, indeque incepere dolores partus paulo diitinctiores,
fimul vero violentisiime convellittir femina. Advocati igitur
et forcipc jam armati, hora poft mediam noctem llbtia femi-
nam viiitavimus. Duos interea perpesfa fuerat paroxysmos,
fere moriens jam, miferritna, Cavitatem peivis occupabat ca*
put feetus, orificium uteri oblitteratum erat, et perinceum a
fronte fcetus expanfum, tempusque erat opem ferendi crucia-
Ue fctninne, finemque faciendi partus, ne, fupervenientibus
novis convulfionibtis, et mater et infans perirent. Sine mora
igitur forcipem adplicavimus, levibttsque per dimidiam horam
tra__ibus, infantem asphycticam quidem fetl cito revivificatam,
extraximus. Hora jam quarta erat, Nullum fignum doloris
edens, ineodem ftatu foporofo fere immobilis jam jacebat fe-
mina; paululum omnino cruoris effluxit; pulfus fat plenus et
regularis fentiebatur, nulli vero adesfe dolores ad fecundinas
expellendas videbantur; quas igitur übi per horam fruftraop-
perti fuimus et artuum iterutn fupervenere convulfiones, ma-
nu, more folito^ placentam nempe eamque fequentes mem*
branas eduximus. Inde defiere convulfiones, at fopor per-
quam horridus nec mutatus irnminens indicabat periculum.
Medicamina omnino refpuebat fetnina vel potius feriata deg-
lutitione asfumere nequibar, At durities pulsus ut et fangvi-
neifluxus paucitas poft fecundinarum partus, nobis fuere in*
dicationes ad venaefectionem inftituendam. Uncias igitur XIV
fangvinis detraximus ex magna cum lanceola fauciata vena bra-
chii, in capitis vero tonfi verticem magnum impofuimus ve-
ficatoriutn et ad furas epispaftica fortisfima adplicavimus. So-
luta per clystna irritans alvo, tres excitavintus copiofas eva-
cuationes. Htec omnia mane facta aegerrimam dein non ante
vesperam iterum vidimus, Senfus aliquantulum jam recupe-
raverat, interrogataque fat diftincte refpondit, in voce vero
et geftu alienum quiddam nos effugere non potuit. Nil de
partu abfoluto nil de tantis cruciatibus perlatis reminifci po-
A 3 tuit.
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6tuit. Quid? quod, infante fibi porrecta, cachinnans quaefivit:
cujusnam haec parvula? malum femper omen fi violenter ar-
rident, nuperrime poft abfolutam parturitionem, irritabiles fe-
minae! — Lochia quoque apud noitram parce omnino fiuentiaet urina diu non misfa, nec non pullus exiguus, celerrimus
tluriusculusque irritatum indicabant ftatum, Nihil praeterquam
cerevili_m tenuem rec.pil. Medicamentum laxans fibi obla-
tum magna vi indignata rejecit, ut et epispaftica, ad piantas
pedum jvun translata omnimodo removere conata eft. s:t.a no-
vembris mane noftram vifitantes, furentem eam delirio inve-
nimus. Sic maniam, qute veipere jrm, ne adpropinquaret,
nobis in metu erat, adesse dubitare non potuimus. Clamabat
cachinnabatur, et maxima cum vi e lecto et manibus aelftan-
tium, uiariti fcilicet lacertoiisfimi viri ancillarumque ckiarum,
erupit. Nunc morofa, nunc gaudio exfultans nullis nec pre-
cibus nec minis parebat. Advenientibus vero nobis mitior
facta — ut plerumque folent maniaci prtefente medico —jufte refpondit ad qutcftiones et quieta lectum tenebat. De
dolore capitis tantumrnodo conquerebatur, nec minus de lu-
rarum intolerabili uftione ex epispafticis orta. Lochia cesfa-
verant, alvus obitipata fuit et pulfus exilis ceierrimusque di-
gitum 120 ictibus minuti temporis fpatio pulfavit. 20 hiru-
dines pone aures et ad tempora applicari, non tamen ablque
adhibita vi, curavimus, vulnus veficatoni cum pulvere can-
tharidum denuo irritavimus, nec non potionem laxantem e
fale Anglico ordinavimus, quam vero omnino refpuebat mo*
rofa. Vefpere mania perquam diminuta erat, cetera vero ut
antea. Pulveretn igitur tractabili jain segrotae ex calomelanos
et opii ana femi grano, omni fecunda hora fumenclum, et bai*
neum tepidum, in quo lubens quoque femina per quartam
partcm horae remanit, praefcripirmus. A vetula quadam
tnammas, licet lactis vacuas, faepius fugi fvafimus. Somno de-
ftituta, p_r no-tem tamen fatis quieta fuerat noltra. Sequen»
te die omnia jam ad meliora verfa* parum omnino adhuc prio-
ria
rts vehemen.ne vocis remanfit et pulfus mollior 103-110 i-
dtibus per horse minutum micabat. Continuantur pulveres ut
pridie, et alvus enemate follicitatur, — Die 7:ma diliriumdis*fipatum erat et fenfus reverfi, novum vero jam inftare vide-
batur malum et prioribus quidem pejus; conquerebatur enim
de cephalalgia molefta nec non de dolore ad presfionem aucto
et per totam fere cavitatem abdominis, maxime vero in re-
gione hypogaftrica fe extendente; pulfus frequentisfimus erat
etexilis fub tactu quafi effugiens, cutis ficca et urens, lingva
fordida aridaque, facies pallida et collapfa, oculi langventes,.
nec mammis lac ullum advenerat, indies licet fuctus continu-
atus fuerat, Febre jam laborabat puerperali, tantis ar.tea
excruciata. malis, nec nifi infauftisfima prognofis esfe potuit,
Mixturam Salinam, ex Salis Ammoniaci depurati drachmis tri-
bus in libra Infufi florum Chamomillx folutis, et Emulfonem
Camphoratam, alternis horis fumendas ordinavimus, in abdo-
men vero fomentationes ficcas ex fpeciebus refolventibus, et in-
jectiones ex Conii infufo per vaginam inftituendas, ad vefpe*
rem vero balneum tepidum praeparandum, jusfimus. <— Se-
quente die feu B:va menfis, omnia jam pejora invenimus, cu-
tis tantumniodo minus calens et mollior fentiebatur; pulfus
vero minuti temporis fpatio 140 ictibus debilisfimis quidetn
pulfabat, facies hippocraticce non disiimilis fuit, et oculi for»
didi femiaperti, membrana quafi obducti confpiciebantur. Con-
tinuari cum medicamentis, tam internis quam externis, decre-
vimus, veficatorium vero quinque poliicum diametri ad imum
ventrem, fupra veneris montem, adpofuimus, et ob alvuta
obftipatam enema irritans injiciendum ordinavimus» Die 9:
dolor abclominis imminutus, cutis mollis, cetera ut antea-
Die 10: fub noftem tranfpiratio benigna fupervenerat , un-
de etiam pnlfus jam fortior nec plusquam centtim i&ibus
micabat, et oculi vividiores faciesque Isetior videbatur. Cum
medicamentis continuavimus; in vulnus vero veficatorii, pofl
decifam veficam 3 Ungventum Sabinct impofuimus, Die 11 fub»
no-
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8flO-tem iterum fudor profufus manaverat, dolor abdominis
Cesfaverat, pulfusque normalis erat; tumidus vero adhuc alt-
quantulum videbatur venter, quare cum ungvento irritante
vulnus veficatorii adhuc tractandum esfe decrevimus. Medi-
camenta vero priora omittenda jusfimus, et horum loco Infu-
fum Rad, Valerianx alternis vicibus curn Infufo Cort. Cirf
thonce fumendum, quoad vires recuperaret, e faucibus rnortis
jam erepta noftra, praefcripfimus.
En B. L, fecundum Cafuum Chirurgicorum, quos dignos
putavimus, fed temporis anguitia curifque variis impediti hue
usque diftulimus, qui publici fierent juris. Hiftoriam exhibef,
fidisfimo calamo defcriptam, partus difficillimi dirisfimisque
morbis concomitati. Objectiones contra methodum medendi
a nobis adhibitam exfpectamus varias, lubentesque admittimus}
fi vero ut eft proverbium, finis coronat opus , nec graviot
esfe potuit morbus nec febcior eventu. Sed et alio modo
.joftram potuisfe fanari et forfan meliori non tamen denega-
mus, exitu vero fatis contenti hortamur Lectorem cutn Poeta:
"Si quid novifti rectius iftis
"Candidus imperti; fi non, his utere mecum."
Obfervationes,
Contrarlus omnino recentiori fuit antiquiorum temporum
ufus quoad fangvinis misfiones et purgantium ufum fub tem-
pore graviditatis, Initio enim hujus ftatus, hoc eft primo vel
lecundo menfe uteri geftationis übi fuperesfe adhuc posfe
molimina qucedam menftruationis abortum faepius excitantia
falfe crediderant antiqui, primum venam, fecundum vero fub
finem ejusdem ftatus unicuique feminse esfe fecandam: itaque
jubebat fatalis non multa decennia abhinc confvetudo. No*
ftris vero tetnporibus venasfectionem jam fere abhorrere gravi-
daa
9das übique videre licet. Eademque fere eft ratio purgantium;
in medio vero femper veritas, Lbi vera adeft plethora, ibi
non tantum prodesfe fed et necesle esfe fangvinis copiam ve-
naefectione imminuere et diaeta tenuiore moderari, experientia
fatis comprobavitj e contrario vero noxia omnia esle debili-
tantia, quorum nullum fangvinis misfione majus , übi debili-
tas jam antea praevalet. Ita venaefectione varia incommoda fub
graviditate praevertuntur, ut dirisfimi capitis dolores, vertigi-
nes, epiftaxis, fangvinis fluxus alii, varices &c., nec non fub
ipfo partu dolores inordinati, convulfiones, fangvifluxus,
aliaque, Quibus igitur gravidis facies rubet, caput dolet et
grave eft, vertigines fuperveniunt, fangvis abundat, tusfis ad-
eft brevis et molefta, variis modis fangvinis fluxus fuperve-
niunt vel per epiftaxin vel per fputum cruentum vel denique
per haemorrhagias ex utero et vagina, quibusque pulfus eft
durus; iis quidem non tantum non fine damno unquam inter-
mittuntur phlebotomiae, fed et initio barum moleftiarum in-
ftituendas esfe easdetn fana jubet experientia. Aliam vero
nunc esfe praxin übique proh dolor! vidimus. Inde tot dif-
ficillimi partus, tot fcetus in utero necatij «— Nec nobis pate-
re poteft unde celeberrimus Boeß b) , tantus in arte noftra
vir, fententiam fuain collegerit de noxis femper fub partu
ortis poft inftitutas venaefectiones tempore geftationisj fat e-
nim fepe venam fecuimus gravidis, quibus fymptornata fupra
citata fupervenere et inde nullum nift bonum obfervavimus
effectum. At aliter nonnunquam docere fcriptores aliter age-
re permultos fuspicamur.
Permultum omnino discrepant Artis Obftetricise Scriptores
in determinanda methodo auxilii ferendi fupervenientibus puer-
B pe-
6) Abh. u. Verf. z, begrund, ein Geburtih, Wien iSIO,
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perarum convulfionibus, diuque ipfi in cafu jam propofito an-
cipites mentis haefitavimus num forcipe et quo tempore uti
deberemus. Alii enim, ut Deleurye c), Roederer d) t Bau-
DELOCQUE e), Burns /), partum femper, poft unam vel al-
teram prius inftitutam ventefedionem, esfe perficiendum quam-
primum os uteri eousque apertum inveniatur ut manutn fa-
cile admittat obftetricis; alii vero ut Ebermayer g) et Hamil-
ton h) etiam fi claufum fit adhuc, ingruentibus convuliioni-
bus, orificium uteri vi esfe aperiendum partumque perficien-
dum ftatuerunt- nec defunt ex. gr. Denman i) Frortep k)
et Carus .) qui fere ab omni vi dissvadeant et in remediis variis
tam externis quam internis, ut antifpasmodicis, fomentatio-
nibus, ventefedionibus aliisque omnem ponant fiduciam, Nos
vero, fi ex noftra experientia, parciore quidem illa nec cum
talium virorum comparanda, fed ab omni praejudicata opinio-
ne adhuc libera, judicabimus, nec uni nec alteri opinioni as-
fentiemur abfolute, fed potius unamquamque uti verarn pro
re nata fequemur. Sunt enim convulfiones qute ne brevisfi-
mam quidem permittant moram, quorumque fymptomata gra-
via, utpote: fopor ah initio jam lethargicus et tivor faciei
per intervalla quoque paroxysmorum permanentes, nec non ar-
tum
c) Abh. üb. die Geburten etc, Breslau 1778.
d) Artis Obftet, Elementa, Goetting, 1766,
t?) i'Art. des Accouchemen.. a Paris 1807*
/) Principles of Midwifery, Lonelon 18*4»
g) Tafchenb, d, Geburtsh. Leipz. 1807.
bf) Treatife on the trtanagement of Female Compl. Edinb. 1809»
*') Introduct. to the practice of midwifery. London IBe_7.
_) Theor. pract. Handb. d. Geburtsh. Wcimar igiB.
/) Lehrb. d. Gynakologie, Leipz, 1820.
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tuum jaclationes cesfantes , oppresfionem cerebri lethalem cito
adpropinquantem indicant: et in his ftultum fane videretur
tempus aclhibendis perdere remediis, quorum effectus fero
omnino appareret, ibique valet de partu artificiali vi inftitu-
to: remedium anceps potius quam nullum, — In aliis vero con-
vuiliombus, ut in cafu jaur allato, cito tranfit fopor nec nifi
poft multos repetitos paroxysmos etiam per intervalla permanst,
neque unquam nifi fub ipfs paroxysmis livor ille horridus per-
durat, neque tnembrorum jadationes cesfant. In iis multuni
omnino a remediis indicatis txipectandum eft, quamdiu nem-
pe infaufta illa figna non apparuere- interea enim oriiicium uteri
aperitur et iine difficultate, fi necesfarium fit, arte initituitur
partus. Vidimus vero etiam ter partus cum convulfionibus
conjunctos violentisfimis, quibus nuilum adhibitum fuit reme-
dium, uteri vero contraSionum vis tanta fuit ut poft unam
vel aiteram dimidiam horam, partus felifiter ablolveretur.
Medici igitur elt boni in cafu judicare num exfpedtandum fit
an agendum, Hanc vero regulam conftituere prafticam non
dubitaremus, cum partu artificiali infliluendo, f claufumft ori-
ficium uteri (haud enim unquam impune vi dilatatur) tamdiu
esfe exfpectandum , quamdiu gravisfma illa nondurn apparuere
fymptomata fupra citata; quam primum vero vel obliteratum fit
os uteri vel fgna fuperveniant oppresfonis cerebri , fwe manufve
forcipe fnem faciendum esfe parturitionis.
Esfetne febris, qua laborabat femina noflra poft disfipa-
tatn maniam, puerperatis, (qualem vocavimus eam) an alius
cujusdam generis, eo magis et ipfi dubitavimus quo inter fe
differunt magis Auctorum defcriptiones hujufce tfcbris (Confr.
Opp. citt. et v. SIEBOLD Frauenz. krank. Wien 1316. JORG
Handb. d. krankh. d. Weibes,, LeipZ, 1809, cet). Aderant
veto fymptomata qualia diagnoftira Ihuueremus ejusdem morbis
fcilicet; febfis tjfphofa , dolor et tumor abdominis t lorhiorumfup-
presfio, mammce laite vacuce et denique brevis decurfus morbi
vid pagg. 7 et 3,

